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Resumo 
 
Introdução: A oclusão estável a longo prazo vem preocupando os profissionais 
e os pacientes. O sucesso do tratamento depende do uso da contenção e da 
atenção aos detalhes na finalização. Hipóteses: As contenções utilizadas pelos 
profissionais seguem os preceitos adequados e descritos na literatura, 
baseados em evidências cientificas. As contenções utilizadas pelos 
profissionais não seguem os preceitos adequados e descritos na literatura, 
baseados em evidências cientificas. O protocolo de uso pelo paciente, em 
horas e meses ou anos, se faz de acordo com a literatura. O protocolo de uso 
pelo paciente, em horas e meses ou anos, não se faz de acordo com a 
literatura. O profissional que responde a pesquisa realiza retratamentos 
ortodônticos. O profissional que responde a pesquisa não realiza retratamentos 
ortodônticos. A recidiva por falha na fase de contenção do tratamento anterior é 
o motivo deste retratamento. A recidiva por falha na fase de contenção do 
tratamento anterior não é o motivo deste retratamento Objetivos geral: 
Identificar as características referentes às contenções utilizadas na pratica 
clinica pelos ortodontistas. Objetivo especifico: Quais as contenções mais 
utilizadas por ortodontistas nos arcos superior e inferior, em seu dia a dia. Qual 
a duração horas/dia do uso de contenção? Quanto tempo a contenção deve 
ser mantida em uso até finalização do tratamento ortodôntico. O ortodontista 
realiza retratamento de recidiva? Qual o motivo da recidiva? Qual o tipo de fio 
utilizado? Metodologia: Esta pesquisa terá caráter observacional e transversal. 
Será realizado um questionário objetivo e o mesmo será aplicado a 
profissionais da área da odontologia e especialistas em ortodontia. Os 
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profissionais, que exerçam suas atividades no RS, serão selecionados de 
forma randômica. De acordo com o cálculo amostral, serão aplicados em torno 
de 100 questionários. Será realizado um projeto piloto com o objetivo de 
confirmar que o questionário está compreensivo e auto respondível para o 
grupo por ele atingido. O questionário vai ser encaminhado para um grupo 
pequeno de ortodontistas composto por 10 a 20 profissionais. Onde será 
acrescentado uma pergunta extra para confirmação do entendimento do 
questionário. Os Resultados serão submetidos à testes estatísticos (ANOVA) e 
expostos em forma de gráficos e tabelas. 
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